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In recent years， the problem of "agriculture， rural areas and farmers" has 
become the primary issue of economic and social development， closely around the 
construction of new socialist rural areas a major historic task， and governments at all 
levels actively explore， combined with the actual situation of rural development， to 
develop a practical reform and development strategy， to play a positive role in the 
development of rural economy.  
Construction on the road of development in the rural areas，  the rural 
comprehensive reform has become the backbone of the rural development driving 
force.  
Overall rural reform is not only involved in the field of economic reform， but 
also involves political， social， cultural and other areas of reform， is a major 
institutional innovation and social change. Through research and analysis and 
combined with working practice， the author thinks that， in the current system is 
complex in the overall rural reform， the focus is to promote the villages and towns 
organizations and from the practice of county and township government financial 
management system reform， develop the rural reforms. By deepening the rural 
comprehensive reform is conducive to consolidate the rural tax and fee reform 
achievements， for the current construction of new socialist countryside provide the 
system guarantee， financial support and power source， enhance the vitality of rural 
development.  
In this article， through the integrated use of literature research， empirical 
research and survey research methods，  mainly from the villages and towns 
organizational reform， the township budget management system from two aspects of 
Shantou city， Nan’ao County， rural development and rural comprehensive reform 
present situation， problems and reasons for the in-depth research and analysis， put 
forward strategic thinking of further promote comprehensive rural reform. This paper 
is divided into five parts: the first part is introduced in this paper selected topic 













The second part mainly described the practice progress of Nan’ao County overall 
rural reform; The third part tells the story of Nan’ao County rural reform practice of 
the practical problems; The fourth part is about the county comprehensive rural 
reforms in key areas of Nan’ao County; The fifth part is about the south county to 
promote overall rural reform practice strategy.  
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